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ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
Την 24ην Μαρτίου 1988 άπεβίωσε, μετά μακράν καί έπίπονον άσθέ- 
νειαν, ό όλίγον προ τοΰ θανάτου του καί έπί έννέα συνεχή έτη (6 ’Απρι­
λίου 1979-13 Μαρτίου 1988) διατελέσας γενικός γραμματεύς τής Εται­
ρείας Μακεδονικών Σπουδών Χρίστος Λαμπρινός. Ό μεταστάς, παλαιόν 
μέλος τής Εταιρείας, διετέλεσεν έπί έτη μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβου­
λίου πριν ή έκλεγή γενικός γραμματεύς εις διαδοχήν τοΰ άειμνήστου 
Ίωάννου Βασδραβέλλη, ό όποιος, ιδρυτικόν μέλος τής Εταιρείας Μακε­
δονικών Σπουδών, έκάλυψε διά τής πληθωρικής παρουσίας του τάς δρα­
στηριότητας αυτής έπί τεσσαράκοντα όλα έτη. 'Ο Χρίστος Ααμπρινός, 
γεννηθείς τό 1917 έν Θεσσαλονίκη έκ γονέων Εύαγγέλου καί Ζαφείρως 
έλκόντων τήν καταγωγήν έξ Άσβεστοχωρίου καί Κλεισούρας άντιστοί- 
χως, είχε ζωηρόν τό αίσθημα τής μακεδονικής καταγωγής του, δι’ αύτό 
καί μέ ένδιαφέρον ήσχολήθη ΐδίως κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του 
με τά άφορώντα είς τήν Μακεδονίαν κατόπιν καί τής έντάσεως τής περί 
αύτήν προπαγανδιστικής δράστηριότητος ώρισμένων γειτόνων. Γλωσσο­
μαθής καί ίκανός χειριστής τής πέννας, άφοΰ έπί τι διάστημα έφοίτησεν 
είς τήν Άνωτάτην Σχολήν ’Εμπορικών ’Επιστημών (’Αθηνών), ήσχολή­
θη έν συνεχείς καί δή διά βίου μέ τήν δημοσιογραφίαν γενόμενος κατά 
διαστήματα καί πρόεδρος τής Ένώσεως Συντακτών Βορείου Ελλάδος έπί 
εικοσαετίαν περίπου, αύτήν δέ τήν ιδιότητα είχε καί κατά τον χρόνον τοΰ 
θανάτου του. 'Ως έφεδρος αξιωματικός υπηρέτησε κατά τόν έλληνοϊτα- 
λικόν πόλεμον, έν συνεχείμ δέ κατά τήν έχθρικήν κατοχήν τής 'Ελλάδος 
κατέφυγεν είς τήν Μέσην ’Ανατολήν, ένθα κατετάχθη είς τήν υπηρεσίαν 
πληροφοριών τοΰ βρετανικού ναυτικού τής Μεσογείου. Έπανελθών μετά 
τήν άπελευθέρωσιν, ήργάσθη τό 1946-1947 είς τό γραφείον τύπου τοΰ βρε­
τανικού Γεν. Προξενείου Θεσσαλονίκης καί έν συνεχείς (άπό τοΰ 1948) 
ώς διευθυντής τοΰ έν Θεσσαλονίκη γραφείου τύπου τής υπηρεσίας πλη­
ροφοριών τών Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής. Ή έπίδοσίς του εις τήν 
δημοσιογραφίαν κατ’ άρχήν διά τής έφημερίδος «Νέα ’Αλήθεια» μέχρι 
τό 1955 καί έν συνεχείς!, διά τής έφημερίδος «Μακεδονία», είς τήν όποιαν 
προσέφερε τάς υπηρεσίας του μέχρι τοΰ θανάτου του, ύπήρξε γόνιμος καί 
εις αύτήν όφείλονται πολλαί σελίδες, διά τών όποιων έγένετο κριτική 
παρουσίασις νέων βιβλίων, ιστορικών προσωπικοτήτων καί ιστορικών 
γεγονότων. Κατά προέκτασιν τής δημοσιογραφικής του δραστηριότητος
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καί èv τφ πλαισίφ τής όλονέν αυξανόμενης κοινωνικής παρουσίας του 
διωρίσθη πρόεδρος τής Διοικούσης ’Επιτροπής τοβ Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος, έξελέγη διοικητής τών Ρόταρυ καί κατέστη συνεργά­
της τού ’Εθνικού 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας καί τοβ άγγλοφώνου παραρτή­
ματος τοβ περιοδικοβ «Μακεδονική Ζωή». Δι’ δλας αύτάς του τάς ύπηρε- 
σίας έτιμήθη μέ έλληνικά καί ίδίως με αμερικανικά παράσημα.
ΕΙς τήν Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών προσέφερε τάς υπηρε­
σίας του, αί όποΐαι, έν συνδυασμφ μέ τήν δημοσιογραφικήν καί κοινω­
νικήν πείραν του, έβοήθησαν είς τήν άνάπτυξιν τών δημοσίων σχέσεων 
αύτής. Διά τον λόγον αυτόν κατόπιν είσηγήσεώς μου έγένετο είς αύτόν 
άνάθεσις αρμοδιοτήτων εύρείας έκτάσεως έπί πολλών δραστηριοτήτων 
αύτής τής 'Εταιρείας μέ συνέπειαν νά άποκτήση ευχέρειαν, ή όποια τε- 
λικώς καί ευτυχώς χάρις καί είς τόν εύέλικτον χαρακτήρα του ωφέλησε 
τήν Εταιρείαν.
Είς τά πλαίσια αυτών τών άρμοδιοτήτων άνετέθη είς αύτόν εύθύς 
μετά τόν κατά τό έτος 1975 συμβάντα θάνατον τοβ τότε διευθυντοβ τοβ 
Κέντρου ’Αποδήμων Μακεδόνων άειμνήστου Πισοδερίτου Ταξιάρχου 
έ.ά. Τσάμη καί δή κατόπιν προτάσεώς μου ώς προέδρου καί τοβ Κέντρου 
τούτου, τό όποιον άπετέλει καί άποτελεΐ μίαν διεύθυνσιν τής Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών, ή διεύθυνσις τοβ Κέντρου τούτου ύπό τήν Ιδιό­
τητα τοβ διευθύνοντος, έξ όνόματος τοβ Διοικητικοβ Συμβουλίου τής 
Εταιρείας ταύτης, συμβούλου.
Παρ’ δλον δτι ή άνάθεσις τής διευθύνσεως ταύτης είχε προσωρινόν 
χαρακτήρα, δηλ. μέχρις έξευρέσεως διευθυντοβ, προέβημεν είς άλλεπαλ- 
λήλους άνανεώσεις αύτής τής άναθέσεως, τήν όποίαν τοιουτοτρόπως ό 
άείμνηστος διετή ρήσε μέχρι του θανάτου του. Ότε, πάλιν, τό έτος 1978 
μοί έζητήθη, ύπό τήν ιδιότητά μου ώς προέδρου τής Εταιρείας Μακεδο­
νικών Σπουδών (καί τού Κέντρου ’Αποδήμων Μακεδόνων), νά περιοδεύ­
σω τήν Αύστραλίαν διά σειράν διαλέξεων, συνεντεύξεων, άνακοινώσεων 
καί επισήμων επαφών διά τό λεγόμενον «Μακεδονικόν» ζήτημα, ώρίσθη 
ώς συνοδός μου ό Χρίστος Ααμπρινός, ώς διευθύνων σύμβουλος τού Κέν­
τρου ’Αποδήμων Μακεδόνων, διά τήν καλυτέραν κάλυψιν τών προγραμ- 
ματισθεισών έκδηλώσεων καί τήν έπιτυχίαν τής άποστολής μου, ή όποια, 
πράγματι, χάρις καί είς τήν βοήθειάν του άφησεν άγαθάς άναμνήσεις, αί 
όποΐαι άνεγνωρίσθησαν καί επισήμως. Τό καλόν τούτο προηγούμενον 
έπέβαλε τόν αύτόν χειρισμόν καί είς τήν μετέπειτα άποστολήν μου είς 
Ηνωμένας Πολιτείας καί Καναδόν, ώς καί είς τήν κατ’ έτος συμμετοχήν 
μου είς τά Παμμακεδονικά Συνέδρια τών Μακεδονικών ’Οργανώσεων 
ΗΠΑ-Καναδδ είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας.
Άργότερον, δτε υπό Γενικής Συνελεύσεως. τελούσης ύπό τήν προε­
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δρίαν μου καί συνεδριαζούσης είς τήν αίθουσαν τελετών τής Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών, άπεφασίσθη ή ϊδρυσις τού Μουσείου Μακεδο­
νικού Άγώνος, προέτεινα έπί τόπου καί τον Χρ. Λαμπρινόν μέλος τής 
προσωρινής Διοικούσης ’Επιτροπής, διότι προεβλέπετο ότι τελικώς τό 
Μουσεΐον τούτο θά περιήρχετο είς τήν Εταιρείαν Μακεδονικών Σπου­
δών. 'Ωσαύτως έγένετο άποδεκτή ή πρότασίς μου νά καταλάβη τήν θέ- 
σιν συμβούλου είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 'Ιστορικού ’Αρχείου 
Βορείου 'Ελλάδος, δτε έζητήθη ή παρά τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών πλήρωσις τής άνηκούσης είς αυτήν θέσεως ταύτης.
Άργότερον, δτε κατόπιν εντόνων προσπαθειών κατωρθώσαμεν, ώστε 
νά επανέλθη κατά τινα τρόπον τό "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού 
Αίμου είς τήν Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών, έκ τής όποίας τούτο 
άφηρέθη έπί δικτατορίας, διά τής άπολύσεως τού άειμνήστου καθηγητού 
Νικ. Άνδριώτου καί έμοΰ έκ τού Διοικητικού Συμβουλίου αύτοΰ, προέ- 
τεινα, ως πρόεδρος πλέον καί τού 'Ιδρύματος τούτου, τόν Λαμπρινόν ώς 
μέλος τού νέου αύτοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.
Ή σώρευσις τόσων άρμοδιοτήτων είς έν πρόσωπον, άπόρροια τής 
έκτιμήσεως τών ίκανοτήτων του, άλλά καί τής σκέψεως δτι δι’ αυτού, ώς 
γενικού γραμματέως τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τό Διοικη­
τικόν Συμβούλιον αυτής θά ένημερώνετο έπί τών δραστηριοτήτων τών 
άναφερθέντων θυγατρικών όργανισμών, χάρις είς τήν καλήν πίστιν καί 
τήν καλήν διάθεσιν απάντων υπήρξε έποικοδομητική, όφειλομένη καί 
είς τήν καλοπροαίρετον μακράν συνεργασίαν. Ό X. Λαμπρινός ουδέποτε 
διεφώνει κατά τάς συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τάς Γε­
νικός Συνελεύσεις τών μελών τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, δια- 
τηρών πάντοτε τό ήπιον ύ'φος του, ουδέποτε δέ κατά τάς συνεδρίας ταύ- 
τας άπηύθυνε μομφήν ή άντισυναδελφικόν λόγον είς τούς συναδέλφους 
του. Χρέος μου νά τονίσω τό γεγονός τούτο.
Ό Χρίστος Λαμπρινός ύπέμεινεν έπί μακράν μεθ’ υποδειγματικής 
καρτερίας τήν έπίπονον άσθένειάν του, άγωνιζόμενος μέχρι τέλους είς 
τάς έπάλξεις δλων τών θέσεων, τάς όποίας τού εΐχομεν έμπιστευθή. Ή 
αισιοδοξία του καί ή έργατικότης του τόν ένίσχυον μέχρι τέλους. Δυστυ­
χώς ή έπιδείνωσις τής καταστάσεώς του έπελθοΰσα ραγδαίως δέν τού 
έπέτρεψε πλέον νά συνέχιση τό έργον του καί ετι δυστυχέστερον ό θά­
νατος, ό όποιος έπήλθεν έν συνεχείς, έστέρησεν όριστικώς δλους τής 
συνεργασίας του.
Μέ λύπην χαράσσω τάς όλίγας αύτάς γραμμάς άφιερωμένας είς τήν 
έν γένει προσφοράν του είς τήν Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών καί 
τά θυγατρικά αυτής ιδρύματα.
ια'
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΑΒΟΤΣΚΟΣ
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